Actividades del Centro by ,
a1 port després de travessar una Ilarga congesta
que otferia als nostres passos en aquella hora ma-
tinal, uina neu dura, no acariciad•a encara pels raigs
de sol que més tard lhavien ciamorosir.
tJn oop ailí i decidits a seguiir la ruta anome-
nada normal, baixàrem cap a 1a part francesa per
remumtar-nos tot seguit •en direcció Nord, sexsse
deixar ila comeilla gavatxa i alternant congestes
arnb tarteres, ca1çant-xsos i descalçant-nos eis cram-
pons, arribàrem feliçment a1 cirn nriés pronsinent
dels tres que forrnen ia Fica cap als volts del
migdia; hi trobàrem emplaçada una petita imatge
de la Verge de Montserrat junt amb altres motius
col-locats per excursionistes, i no cail dir el llibre
de firrnes •el qual recull avuí també ell nostre tes-
timoni.
*	 *	 *
Per fi aconseguirem el prerni al nostre esforç.
E1 resultat en valia la pena. Ens veiérem, no seiise
ernoció, suspesos en un tros de món generosament
rodejat de ca1, pletòric de pedres, de neu i de
silenci. Sobretot mentre el nostre pensament anava
considerant totes aiquestes coss i el nostre esperit
anava copsant les més nobles emocions i belles
impressions, ila nostra mirada no semblava prou
apta per a abraçar tota lextensió de cims pirinrncs
que, com peneills gegantins, véiem succeir-se fins
a lhoritzó.
Certament ens trbàvem voltats dun paisatge
ben característic del Pirineu central, coxistituït per
terrenys de pissarres esmilcoladisses, que han donat
origen a tarteres enoemes; per vestigis de desapa-
regudes ge1eres; per uns terrenys bastant malme-
sos pels atgents atmosiférics; no .trobein estrany,
doncs, que atquesta zona de Sotllo restés bon tros
desconeguda dels coetanis de leminent geòleg
Lluís Marian Vidal, ja que allí avui encara la
mà de lihonie poc es manifesta; ens sembla que
el seu aspecte continua i.nvariahle des dels segles
més pretérits: ni camixss, ni corriols, ni réstiques
editficacions, ni aixp1ucs ens han distret duramt
lúltima etapa de ila nostra excursió. Sols es veu
freqüentat aquest paisatge per grups dexcursionis-
tes, no ,gaire nombrosos per oert, que com a devots
peiegrins van tfent silenciosos ei seu camí; i ailgun
an7 també aniina la grandiositat deil paisatge la
concurréncia temporai de pastors amb llurs ramats
de xais i ovelles que, provinents de terres més baixes,
solen acarnpar a iestiu a ila regió dels estanrs.
De totes le.s ±rnpressions rebudes com a conse-
qüància de la nostra ascensió a la pica dEstats,
en volem posar de relleu una, tail volta lúitima
experimentada, peró no iper això menys intensa:
la dha•ver asssy,Iit una victòria, que si bé rnodesta
en la seva materiaiitat és gran per lemoció que
produeix •trobar-se al cirn rnés enlairat del Prin-
cipat de Cataiunya.
ACTIVIDADES  DEL CENTRO
Sección de Arte
Aluniiios a-venfajados
iLos alumnos de la Escuela de Arte cie nuestro
Centro han sido nuevamente motivo de orgu!llo
para nuestra Entidad; Guillermo Sans Sédó r
Francisco María Vernis Aulés resultaron campeo-
nes, el priinriero en Pintur.a Construcción «A» y
eI segundo en (Pintura tConstrucción «B» en ila
Fase Sector deil xxI C.oncurso de Formación Pro-
Jesional, Industrial y (Artesana, celebrado en Ma-
drid entre los di.as 10 y 15 de unio úiltimo. Quecian
seleccionados para isputar el Cam.peonato Nacio-
nal, a ceiebrar en Cádiz próximamente, en el cual
esperamos que tendràn tanto éxito como en las
competiciones anteriores.
Posteriormente, ei aluinno GuiiIlermo Sans LSédó
ha conseguido el Primer y Segundo Premio en el
Ix Certamen Juvenil cle Arte .calebrado en Tarra-
gona, en la especialidad de acuare1a, por io que
queda también seleocionado para ia fase nacional.
Nuestra felicitación a ios artistas galardonados
y a la dirección de nuestra Escuela de Arte.
Sección Excursionista
Excursions desfia
(R.essenyern només ies sortides d•e iles quals hem
tingut notícia. Si algun soci ha Jet aiguna excursió
destiu i no ens lha comunicada sen ressentirà,
i és de doldre, ila petita lhistòria escrita cle lexcur-
sionisme reusenc que tots plegats anem fent.
Jaliol
lDies 1 i 2: Marçà, cova de la Miloquera. Pràc-
tilques despeleologia per (E. Duran, T. Gilabert i
M. Wa1ther.
Dies 8 i 9: Pràctiques despeileologia a ia zona
dals Motllats per E. Duran,(R. Foridh i M. Walther.
Dia 16: Mont-ral, fonts del Glorieta, mas de
Xarruniiba, ermita del (R.emei, Alcov.er, per J. M.
Torrens, M. Se.dó, Annie [Desfpont i Alain Plemet.
iDies 16 ai 21: Acampada al pla deis Bamys
(1.20 xn.) .(Benasc). Excursions a la vall i ail llac
de Literola i a 1a Fita de Perdirguero (3..120 m.);
cascades dAigües Passes i emun,ya; refugi de la
Renclusa, portillons, pic dAneto per la gelera
(3.404 m.), per Josep (Màdico, Emili Duran, To-
màs Gilabert, Joan Toset, Maria Canals, Maria
Rosa Ferrater, Teresa Juncosa, Montserrat Vaca-
risas, Teresa M.5 Ferré, Joan Domnech, Jaume
Aguadé, Pere Vacarisas, Francesc Garcia, Francesc
Paclrol, Enric Aguaé, Montserrat Bruix dAgua-
dé, Josep Tardiu, Antoni Salas i Santiago Aguadé.
Dies 8 juliol al ler. agost: Assistòncia ai
XXVI Campament Internacional dAlta Munta-
nya a les illes Canàries, patrocinat per ia F. E. M.
i organitzat per la Federació Canària de Mun-
tanyisme. Per mar, amb la motonau «Ernesto
Anastasio», fins a Santa Creu de Tenerife, amb
escala a Càdiç el dia 10. Las Cañadas, refugi
cIAltavista (3.260 rn.), cim del Teide (3.717 m.),
las Cañadas, ia vail de iOrotava, Icod de los
Vinos, Port de la Creu, Jardi Botànic, Campament
a la .Caldera de Taburiente (iilIa de la Palma),
Santa Creu de Tenerife, les Palmes de Gran Ca-
nària, Lanzarote: Jameo del Agua, Cuevas de los
Verdes, el Golifo, la muntanya del Foc; Les Pa1-
mes de Gran Canària: Cruz de Tejeda, llano de
la Paz, roque Nublo i mas Palomas; Tenerife.
Retorn anb la mateixa nau amb escala a Màlaga.
Assistíren: Joan Figueras, IEmpar Piqueras, Carme
Sans, Rosa Magrané, M.5 Teresa Foehs, Neus
Fochs, Anna M.5 Foahs, Antoni Mòlich i esposa.
Socios iiigresados en el mes Je Agosto
Maria Lluïsa Borruil Garcia, Martí Saiz Ibàñez,
Celestí Martí Sa:lvat, Maria Antònia Prats Sobre-
pere.
Libros ingresados en la biblioteca
Per compra: .Historia del Real Monasterio de
Poblet», de Joaquizn Guitert Fontseré; «Anuario
General de España Bai11y-Bai11iereRiera», vois.
1-111; «E1 falcó maltòs», de Dashiell Hammet;
«E1 mirall dels espies», de John le Carre; «La
vida a la frontera durant les guerres amb França»,
de Carles Pi i Sunyer; «Pau Piferrer a Mallorca»,
de T. Sureda i Blanes; «Tres», de Rafael Tasis;
«Camí dels dies», de Joan Teixidor; <iEls infants
de Rie:lla» ,
 .de Guillem Viladot; «La Espuela», de
Manuel Barrios; «Las dos monjas», de Anne Huré;
«Los liberales», de Joan Bonet; «La sed», de Mer-
cedes Ballesteros; «Paseo en carroza», de Rein-
hardt Lettaiz.; «La nohe», de An:drés Bosah; «E1
asesino de Càsar», de Carlos Rojas; «En la noche
no hay caminos», de Juan José Mira.
SERVICIO METEOROLOGICO
MES DE AGOSTO DE 1967 Desviación delproinedio de los
MSxima	 Día	 Mínima Día Pro,nedio Cltjmos i9 aaoa
Temperatura (en grados centígrados) .....
Presión atmosférica (en mrn. de rnercurio) . .
Velocidad del viezito (Ksns. en 24 horas) . .
Humedad relativa (% de saturación) .....
Evaporación (en mm.) ..........
Visibilidad horizontal (en Kms.) ......
Horas de so1 eficaz ...........
Lluvia caída ..............
34	 11	 12	 9	 25	 + 04 grds.
764 varios 75:7	 9	 7618 + 08 mm.
265	 13	 30	 17	 101 , 1 —1377 km.
91	 16	 21	 9	 71 —23%
11	 3	 2	 26	 9 + 1l mm.
30	 14	 7	 7	 159 - 67 Kms.
12	 18	 1,6 25	 740 - 0,20 hrs.
74S litros por m. 2 en 6 días de lluvia aprecia.ble.
Máxima precipitación: 34 litros por m.2 el día 26.
Desviación del prornedio de este mes: + 39l litros.
BIBLIOTECÀ — ESTÀDISTICÀ MENSUÀL
	 	 LIBkOS SERVIDOS 	
Obraa	 Ciencias
enecalee	 Filosofia	 le1igi6n Socjales
Ciencias	 Cienciaa	 Bellas	 Hietòtia y
Filologia	 Pura	 Àp1i.adas Àrtes	 Literatura Geogtafia TOTÀL
1440	 45	 51	 4i2	 413
	 559	 632	 383	 1508	 482	 5915
